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ABSTRAK 
Perkembangan  kreativitas,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi    telah 
menciptakan perubahan di dalam  kehidupan masyarakat Indonesia pada 
umunya. Perubahan tersebut dikarenakan adanya Hak kekayaan 
intelektual.  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, 
memberikan  perlindungan  hukum  hak  cipta  yang  tertera  dari  peraturan 
perundang-undangan. Lahirnya undang-undang hak cipta ini tidak terlepas 
dari kecendrungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada 
khususnya  untuk  memberikan  suatu  perlindungan  hukum Hak  Kekayaan 
Intelektual  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  terjadi  atas 
pelanggaran  yang  terjadi.  Hak  cipta  (copyright)  merupakan  salah  satu 
unsur dari HKI (Intellectual Property Right) yang digunakan untuk 
melindungi karya-karya dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 
Tesis yang berjudul “Perlindungan Pelanggaran Hak Cipta tentang 
Program komputer”. 
Tesis ini diselesaikan dengan mengambil pokok permasalahan 
bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran program komputer 
terus  meningkat,  dengan  menganalisa faktor apa  saja pemicu terjadinya 
pelanggaran  program  komputer  dan  menganalisis  upaya  apa  saja  yang 
harus  dilaksanakan  demi  tujuan  perlindungan  hukum  terhadap  program 
komputer. 
Pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini 
menggunakan deskriptif analisis yakni tipe penelitian yang berusaha 
menggambarkan  masalah  hukum,  sistem  hukum  dan  mengkajinya  atau 
menganalisanya  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penelitian  bersangkutan. 
karena menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku 
saat  ini yang  kemudian  di  kaitkan dengan  dengan  teori-teori  hukum  dan 
praktek  pelaksanaan  hukum  yang  sekaligus  menganalisa  permasalahan 
yang  ada,  dimana  penelitian  akan  memaparkan  atau  mengungkapkan 
Perlindungan Pelanggaran Hak Cipta tentang Program komputer. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penggunaan Program 
Komputer  orang  lain  tanpa  izin  dari  pemiliknya  atau    pemalsuan  atau 
menyerupai  program-program  komputer  hasil  ciptaan  orang  lain,  hal  ini 
merupakan  suatu  pelanggaran  hukum.  Jika  terjadi  pelanggaran,  maka 
pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti 
melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang  Hak  Cipta  mengatur  jenis  perbuatan  serta  ketentuan 
hukumannya, baik secara Perdata maupun secara Pidana sesuai undang-
undang nomor 19 tahun 2003 tentang Hak Cipta. 
 












The developments of creativity, science and technology have created 
a change in the life of Indonesian society in general. The change is due to 
intellectual property rights. Act No. 19 of 2002 on Copyright, copyright law 
protection of listed legislation. Birth of copyright law can not be separated 
from  the  trend  of  the  world  community  in  general  and  Indonesia  in 
particular to provide a legal protection of intellectual property rights toward 
law  violations  that  occurred  over  violations.  Copyright  (copyright)  is  one 
element  of  the  IPR  (Intellectual  Property  Right)  is  used  to  protect  the 
works  in  the  fields  of  science,  art,  and  literature.  The  thesis,  entitled 
"Protection of Copyright Infringement on computer programs". 
The thesis is completed by taking the basic question of how the legal 
protection of computer programs infringements continues to rise, by 
analyzing  what  factors  trigger  a  violation  of computer  programs  and 
analyzing what efforts should be undertaken for the purpose of the legal 
protection of computer programs. 
Normative approaches and specifications of this study used a 
descriptive analysis of the types of studies that attempted to describe the 
legal issues, the legal system and studying it or analyzing it according to 
the  needs  of  the  research  question.  Because  it  describes  the  laws  and 
regulations in force at this time which is then linked with the legal theories 
and practices of law enforcement as well as analyze the existing 
problems,  in  which  the  research  will  expose  or  reveal  the  Protection  of 
Copyright Infringement of Computer Programs. 
Result this study stated that the use of computer programs to others 
without the permission of the owner or the falsification or resemble 
computer programs inventions of others, it is a violation of law. In case of 
violation, the offender should be prosecuted and if found in violation will be 
sentenced in accordance with the provisions of the Copyright Act regulate 
the types of actions and penalty provisions, both the Criminal Code and by 
law number 19 of 2003 on the Rights of Notices. 
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